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Target Kota Semarang dalam melaksanakan pendataan kunjungan rumah harus mencapai 100%
pada bulan April 2019. Namun kenyataannya masih terdapat 17 puskesmas yang belum mencapai
100%. Hal ini menunjukkan kinerja petugas pendataan kunjungan rumah yang belum optimal. Maka
dari itu perlu adanya strategi puskesmas untuk memastikan kinerja petugas optimal dalam
melaksanakan pendataan kunjungan rumah. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor psikologis,
faktor organisasi dan faktor individu pada kinerja petugas dalam melaksanaan pendataan kunjungan
rumah di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif analitik dengan metode in-depth interview yang dipilih berdasar teknik purposive
sampling. Subjek penelitian merupakan Kepala Koordinator PIS-PK dan Petugas Pendataan
Kunjungan Rumah sebagai informan utama. Sedangkan informan triangulasi yaitu Kader Wilayah
Puskesmas, Kepala Puskesmas dan Koordinator PIS-PK Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan
kinerja petugas pendataan kunjungan rumah belum optimal karena masih terdapat hal-hal yang
tidak sesuai prosedur. Faktor psikologis meliputi persepsi dan motivasi petugas dalam pelaksanaan
kunjungan rumah sudah cukup baik. Faktor organisasi meliputi sumber daya, supervisi,
kepemimpinan serta struktur dan desain dalam pelaksanaan kunjungan rumah belum baik. Masih
terdapat tumpang tindih pembagian tugas sehingga kinerja petugas tidak optimal. Faktor individu
meliputi kemampuan dan keterampilan petugas dalam pelaksanaan kunjungan rumah sudah baik
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